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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang – orang yang khusu’ 
(Q.S. Al – Baqarah (2): 45 ) 
 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah. Rasulullah 
bersabda: “ Allah tidak melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati 
kalian” (H.R Muslim) 
 
Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok boleh 
diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu bahwa hari 
esok akan lebih baik dari hari ini. (Q.S Luqman:33) 
 
 
Dan Tuhanku berfirman “ Berdoalah kepada-Ku Niscaya akan 
Aku perkenakan bagimu” 
(Q.S Al-Mu’min : 60) 
 
Apa yang ditanam maka itulah yang akan dituai, dan sebaik-baiknya 
orang adalah yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain 
(penulis) 
 
Kita tak tahu bagaimana hari esok, yang bisa kita lakukan ialah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan 
tentang: penggunaan Pendekatan Role Reversal Questions untuk 
meningkatkan pemahaman siswa dalam penguasaan materi faktorisasi 
suku aljabar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
(PTK). Penelitian ini terdiri dari tiga siklus, yang masing-masing terdiri 
dari perencanaan, pelaksanaan, observasi tindakan, refleksi dan evaluasi. 
Metode pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan metode tes. Teknik analisis data dilakukan dengan 
tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data digunakan teknik triangulasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pada akhi rsiklus ke-tiga, siswa yang 
mempersiapkan diri ketika pelajaran akan dimulai 47,05 dari 23,52 % 
sebelum tindakan, siswa yang memperhatikan pada saat proses 
pembelajaran sebanyak 44,11% dari 14,70%, siswa yang mempunyai 
keberanian mengungkapkan ide atau gagasan sebanyak 64,70% dari 
44,11%, siswa yang aktif menyelesaikan soal matematika sebanyak 
70,58% dari 17,64%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan 
Role Reversal Questions dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 
penguasaan materi faktorisasi suku aljabar. 
 
 
Kata Kunci :pendekatan role reversal questions,peningkatan pemahaman.   
 
